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The University of Texas at San Antonio
La estrella brill6
Alla en lo alto del Mar
Quien viene a salvarnos
Es nuestra Madre Iemanj a
Se bienvenida
Nuestra Madre de mucho amor
Ven a salvarnos
Por la cruz del Senor.'
Senlora de Guadalupe
0 Virgen de la Concepci6n
Negrita de mi Brasil
Madre Santa de liberacion.2
No podemos hablar del nacimiento de una nueva naturaleza latinoamericana,
criolla, mestiza o mulata, sin examinar la fusion de arquetipos a nivel mitologico y
religioso que ileva a la creacion de nuevos simbolos nacionales, diferentes de los de los
paises colonizadores y de los pueblos colonizados. Uno de estos simbolos religiosos
y nacionales es la Virgen de Guadalupe, sincretizada con la diosa Tonantzin, en Mexico
y la Virgen Aparecida, una de las manifestaciones de Ia Virgen de la Inmaculada
Concepcion, identificada con la diosa yoruba Iemanjai, en el Brasil. Hay que aclarar
que dstos son solo dos ejemplos de la innumerable gama de fenomenos sincrdticos y
sus variantes que a nivel religioso existen en America Latina. En el caso de la Virgen
de Guadalupe, dsta se ha vuelto un culto nacional e incluso continental, basado en su
sincretismo con una gama de diosas aztecas de diferentes nombres y atributos
' Texto de un manual de devocion a Iemanjal citado en Iwashita (100). Traduccion mia.
2 La (iltima estrofa del canto "E Maria, a Maria" de Ze Vicente, un conocido muisico de las
Comunidades Eclesiaisticas de Base brasilefias, mezcla la Virgen de Guadalupe mexicana con
la Virgen Aparecida brasilefia, dos cultos nacionales. Citado en Boff (90, traduccion mia).
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complementarios; y en el caso de Iemanja, esta a su vez identificada con diferentes
virgenes en diferentes localidades del Brasil y de Cuba, a la que se le da diversos
nombres que designan sus variados aspectos. Aqui hay que remarcar que este
sincretismo, facilitado por la veneraci6n nacional de la Virgen negra Aparecida, fuerte
y deliberado en el culto afro-brasilefo Umbanda, hoy dia se encuentra en un proceso
de distanciamiento de los elementos cat6licos, en el Candombid. Esto esti ocurriendo
desde los aflos ochenta, cuando acaban las persecuciones oficiales del culto.3 Sin
embargo, la ligaz6n con el catolicismo permanece en el uso de simbolos, oraciones y
misas en muchos terreiros (comunidades de culto).
Los cultos de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen AparecidalConcepcion y
Concepcion/Iemanja, son a la vez paralelos y contrastantes. La primera diferencia que
percibimos es el hecho que, en el caso de Mexico, la fuerza dominante parece ser la
Virgen cristiana que bajo su nombre absorbe una gama de divinidades indigenas,
mientras que en el caso de la diosa yoruba, Iemanja, ella es la que incorpora diferentes
virgenes a Ia vez que a la lara indigena y a la Sirena europea. En los dos casos, la
divinidad llegada mas tarde absorbe las anteriores e impone su nombre a las ya
existentes. Asi Ia Guadalupe espafiola se sobrepone a la Tonantzin-Coatlicue azteca,
y la Iemanja africana a Ia lara indigena, y a la Virgen de la Inmaculada Concepcion y
la Sirena europea (en el caso de Bahia). Sin embargo, lemanja, como divinidad
africana, no se ha vuelto un culto oficial en el Brasil, aunque si el culto ma's popular,
especialmente en el nordeste del pais.4 El culto nacional oficial del Brasil ha sido
establecido para otra divinidad negra: la Virgen Aparecida, una estatua de la Virgen
de la Inmaculada Concepcion encontrada en las aguas del rio Paraiba en el ano 1717.
Este culto es ma's fuerte en Ia parte centro-sur del Brasil, en los estados de Sao Paulo,
Rio de Janeiro y Minas Gerais.
La Virgen de Guadalupe fue traida a Mexico por los conquistadores espafoles,
quienes como Hernan Cortes provenian en su mayoria de Extremadura, lugar del
famoso santuario de la Virgen de Guadalupe de Villuercas. Sin embargo, Les esta
Virgen extremeiia la misma que con tanta devocion veneran hoy dia los mexicanos? La
respuesta es definitivamente "no". El culto de Nuestra Senlora de Guadalupe de los
Villuercas tuvo su apogeo a finales de Ia Reconquista y durante la Conquista de
America (finales del siglo XV y comienzos del XVI). La milagrosa estatua de esta
Virgen negra, sentada sobre su trono con el nubo en las rodillas, fue encontrada por un
pastor extremeflo en el anlo 1322 y el monasterio de Villuercas se construy6 en 1340
(Lafaye 295). Una reproduccion de esta misma estatua fue probablemente la primera
imagen de Guadalupe establecida en Mexico. Sin embargo, este culto de los
gachupines no dur6 mucho tiempo. Despues de todo, era una imagen transplantada,
3Posicion asumida en Ia Segunda Conferencia Mundial da Tradicao dos Orixias e Cultura,
Salvador da Bahia, 17 a 23 dejulio de 1983 (Boff 52 y 56).
4El Brasil tiene el mayor numero de poblacion de origen africano en el mundo, despues de
Nigeria (Walker, "Candomblk ... " 12).
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y la hibrida realidad de la Nueva Espafia necesitaba una imagen diferente, un simbolo
que la uniera, que representara todas sus razas y creencias. En este contexto, surge la
primera aparici6n de la Virgen de Guadalupe mexicana, impresa en la tilma del indio
Juan Diego en 1531. Le siguen otras apariciones sucesivas y en 1609 se construye el
primer santuario de la Virgen de Guadalupe en el cerro de Tepeyac. En l629y 1737
hay grandes inundaciones y epidemias, durante las cuales se multiplican las curas
milagrosas, y se le atribuye a la Virgen la salvaci6n de toda la comunidad. En 1737
Guadalupe recibe el titulo oficial de "Patrona principal de la ciudad de Mexico" y ya
en 1754 su tutelaje se extiende sobre toda la Nueva Espana (Lafaye 295).
Examinemos ahora la procedencia y caracteristicas de esta "nueva" Virgen,
patrona de Mexico. La Virgen de Guadalupe se le aparece a un indio recien converso
en el cerro de Tepeyac, conocido lugar de culto de la diosa indigena Tonantzin. La
diosa Tonantzin, cuyo nombre significa "nuestra verdadera madre", diosa de la tierra
y de la luna, aparece tambien bajo el nombre de Teteoinnam, "la madre de los dioses"
y Toci, "nuestra abuela". Otros nombres con que se designan aspectos complementa-
rios de la misma diosa madre terrestre son Coatlicue, "aqudlla que tiene una falda de
serpientes", madre del dios guerrero Huitzilopochtli, y Ciuacoatl, "mujer serpiente",
madre del dios Mixocoati. Otras diosas, como la Tonacaciuatl-"la senora de nuestra
nutrici6n", Citlalicue -"aqudila que tiene una falda de estrellas" y Omeciuatl
"Seiora de Ia dualidad", estan relacionadas con la nutricion. Estas y otras diosas
representan en realidad diferentes aspectos de Ia misma deidad femenina, ligada a Ia
tierra, a la maternidad y a la alimentacion. Estas diosas terrestres tienen sin embargo
tambien un aspecto guerrero, yaociuatl, y un aspecto terrible. Dan vida y "devoran"
a sus propios hijos, completando asi el ciclo vital. Este eterno retomo estt simbolizado
por la luna, uno de los atributos de estas diosas. Un buen ejemplo de una diosa que
incluye todos estos aspectos es Tlazolteotl, "diosa de Ia inmundicia", diosa madre
terrestre y lunar, del amor carnal y de la confesion, de la vegetacion y de la fertilidad,
que tambien rige la medicina matgica. Se Ia representa con un ornamento de la nariz
en forma de media Luna, el yacumetztli, que recuerda la union mitica de la tierra con la
Luna y la influencia de dsta sobre la vegetacion y Ia fertilidad (Soustelle 44-45).
En este breve recuento podemos observar que los aztecas, que tambien absorbie-
ron las divinidades de otros pueblos indigenas, veneraban una divinidad femenina que
inclufa los diferentes aspectos de Ia vida y de la muerte, comprendidos como parte de
un mismo ciclo. Ademas de la matemnidad, estas diosas incluian tambien la sexualidad
y la muerte, asemejandose asi a las diosas de Ia antigfledad pagana, como Astarte-istar
o Hecate, que ademas de representar el aspecto de la Madre buena, tenian tambien el
de la Madre terrible. Este arquetipo de la Gran Diosa co"smica representa en diferentes
culturas el principio femenino, Ia energia creativa asociada fundamentalmente con la
maternidad, el amor, la sexual idad, la muerte y la guerra. Personifica la tierra que puede
engendrar y el agua que fertiliza (Iwashita 267). Otro ejemplo de este poder dual que
a la vez mata y cura es la diosa hind6 Kali, que da a luz a todos los seres del universo,
pero at mismo tiempo su lengua larga y roja estai lista para chupar su sangre. Kali,
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semejante a Coatlicue, lieva un collar de calaveras, y su faida esti hecha de brazos y
piernas cortadas (Campbell 25).
Otra expresi6n de Ia Gran Diosa y de la Gran madre cosmica Cs uflnino sagrado,
cuyo ejemplo es el hijo de Isis, Horus. Este hijo puede volverse esposo y hermano. El
aspecto ambivalente del arquetipo de la Gran madre se manifiesta aqui en ci hecho que
el nino Cs casi siempre abandonado, pero Cs salvado y alimentado por otra persona. El
aspecto mortal Cs entonces seguido por el renacimiento, tema que observamos en el
ciclo de la naturaleza (Iwashita 268). Aqui tambien esti el origen de la imagen de la
Madona con el niflo, representada antiguamente como una Madona negra sentada en
su trono con el ninlo divino en las rodillas, igual que Isis con Horus.
En cuanto al tema de la Inmaculada Concepcion y del nacimiento virgen, este
simboliza la transformaci6n espiritual, el nacimiento del hombre y la mujer espiritual
(The Power of Myth). Este aspecto aparece tambien en ci caso de Coatlicue que
"barriendo se encontr6 un haz de piumas, que coloc6 en su seno quedando encinta"
(Soustelie 33). De esta "Inmaculada Concepci6n" nace el nino milagroso, ei dios
Huitzilopochtli. La paradoja de ia madre virgen esta repetida en Artemis de Ia Arcadia
griega. Ella es la virgen cazadora, que a la vez preserva y destruye. La Artemis-Diana
es representada en Efeso, Asia Menor, como la diosa de la fertilidad (Begg 50). Su
imagen contiene senos, animales, vegetales y brazos extendidos, simbolizando asi a la
madre de todos los seres, Ia naturaleza. En algunas imigenes tambien aparecen las
estrelias y Ia luna creciente, ya que Diana Cs tambien diosa de la luna y del cielo con
su poder extendido sobre el mar. Igual que el arquetipo de la Gran madre, Diana es
diosa de la vida y de la muerte (Iwashita 271-273). Tambien en Efeso, Lugardel templo
de Artemis ma's importante, en el aflo 431 d.c. la Virgen Maria fue proclamada
Theotocos o Madre de Dios (Begg 53).
Podemos observar que ci arquetipo de Ia Gran madre, con su aspecto dual de
proveedora de la vida y de la muerte, existe en las diosas precristianas europeas, en las
diosas orientales, en las diosas indigenas mexicanas y tambien en las africanas. Un
ejemplo es Ia diosa yoruba, lemanja, patrona de las aguas, madre de los dioses y de los
hombres, que como Ia Sirena destruye a los que se le acercan. LQud pas6 entonces con
Maria, heredera de Isis y de Artemis, que ha sido despojada de su aspecto de Madre
terrible de su proximidad con Ia muerte, asi como de su sexualidad? De hecho, de todos
los atributos de las diosas, su virginidad es io que se ha enfatizado ma's. Se Ia llama
"Virgen" y no "Madre". Sin embargo, los catdlicos todavia veneran a Maria bajo
nombres antiguos como "Madre de Dios", "Reina de los cielos", o "Santa Virgen".
Otros nombres que tambien se le aplicaban antiguamente eran "Emperadora del
infierno" y "Sefiora de todo el mundo". Como Maria lievaba muchos de los atributos
de Ia Gran Diosa, a su culto se oponian los padres de Ia Iglesia cristiana. Hasta ci siglo
quinto la divinidad de Maria era negada y los marianitas, secta que Ia profesaba, eran
perseguidos como herdticos. La Virgen Maria, como la conocemos hoy, encarna so
uno de los aspectos de un concepto ma's antiguo de la Santa Trinidad que rige los ciclos
de Ia creacion, el nacimiento y la muerte en sus formas de Virgen, Madre y Bruja. Estos
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aspectos de Maria estan presentes en las tres Marias que presencian la crucifixion de
Cristo (B. Walker, viii y 602-609). Estos mismos aspectos estAn encarnados en la
triada de las diosas yoruba-brasilefas Oxum -lajoven, Jemanja la mujer madura y
Nana Ia vieja, asi como en las diosas mexicanas Xochiquetzal- Ia diosa de la
primavera e hija de Coatlicue-Tonantzin -la diosa madre, y Toci-Teteoinnam-
"nuestra abuela". La cualidad guerrera, en el caso del panteon afro-brasilefo del
Candomblk, esta encarnada por lansa, orixa (diosa) de la guerra, de los vientos y las
tempestades que enfrenta la muerte y acompafia a los espiritus en esta travesia (Siqueira
443), asi como por uno de los aspectos de Ia diosa Oxum.
Otro aspecto que une a Maria, con las diosas de la antigiedad y las diosas
indigenas y africanas es que estas diosas son a Ia vez madres y esposas de los dioses.
En el caso de Iemanja, de acuerdo a un mito, sta se casa con su hermano Aganju y es
violada por su hijo Orungan. De su vientre brotan los orixas (dioses). Ella es tambien
reconocida como la esposa de OxalA, orixa identificado con Jesucristo y Ia madre de
casi todos los orixas. En Mexico, Ia virgen lunar y diosa de los placeres del amor, la
danza y el arte, Xochiquetzal, es tambien Ia madre y la amante de Xochipilli-Cinteotl,
unjoven dios del maiz. La identidad de esta diosa-virgen con Ia Gran madre primordial,
sefiala tambien a esta como virgen (Neumann 196-197). En cuanto a Maria, en el siglo
III, Efrain de Siria la llam6 Esposa de Jesus, a Ia vez que su Madre. En Ia Edad Media
las catedrales g6ticas eran dedicadas a Nuestra Seiora, Ia Notre Dame y no a la
"Virgen". Muchas de ellas fueron construidas sobre templos paganos dedicados a la
Gran Diosa. La Iglesia, Ecciesia, era uno de los titulos de Maria y era identificada con
los edificios y con ia organizaci6n de Ia Santa Madre Iglesia como Esposa y Madre de
Dios (B. Walker 604-6 10). Sin embargo, el culto de Maria no fue adaptado fAcilmente
por la cristiandad por temor que este arquetipo de la Madre pudiera llevar de vuelta al
culto de Ia Diosa. Recidn en el siglo quinto se Ia Ilega a proclamar The otokos o "Madre
de Dios"; sin embargo Maria misma no puede aspirar a ser una diosa. Los variados
aspectos cosmicos de la Diosa, relacionados con Ia materia y la sexualidad han sido
disociados de la Virgen Maria, pasando a constituir el arquetipo de Eva, la mujer
"mala" y "destructiva". Estos aspectos han sido demonizados y perseguidos desde Ia
Edad Media mediante el fenomeno de la caceria de brujas.
En este contexto es importante examinar como los rasgos de esta mujer parcial
encarnada en la Virgen Maria son complementados con otros, al entrar en contacto con
diosas indigenas y africanas en America. La Virgen Maria, al sincretizarse con ellas,
satisface Ia necesidad de los pueblos latinoamericanos de un culto y de una identidad
nacionales. Tambien les ayuda a identificarse con unas figuras femeninas mAs
completas, madres, mujeres y amantes, que representan la totalidad de la vida y de la
muerte, y por lo tanto simbolizan y ubican al ser humano en un universo ambiguo y
dual, como el de la Colonia. Una figura como la Virgen Maria, despojada de diferentes
aspectos de su femeinidad, no puede subsistir en su forma parcial en unas naciones que
se preguntan por su propia identidad, que estAn en proceso de formacion y encarnan el
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deseo de inclusi6n no s6lo de ellas como grupos humanos, pero tambien de todos sus
estratos raciales y tnicos. La aparici6n de la Virgen de Guadalupe en el cerro de
Tepeyac Ileva al sincretismo de sta con la diosa Tonantzin, otorgando a los mexicanos
la oportunidad de venerar a un arquetipo femenino mas completo.
Al analizar la transformaci6n de la imagen de la Virgen de Guadalupe, nos damos
cuenta que la versi6n mexicana no se parece en nada a la original, encontrada en
Villuercas y traida a la Nueva Espana como una imagen de bulto o estatua de la Virgen
negra sentada, con su hijo en las rodillas. La nueva imagen mexicana de la Guadalupe
tiene rostro indigena y representa a Ia Virgen sin niio, de pie, parecidndose mas a las
imgenes de la Inmaculada, representada generalmente con su manto azul marino y un
resplandor alrededor de la cabeza, parada sobre una media luna (Palmer 34). La imagen
de Guadalupe, igual que la Virgen del Apocalipsis (Bayley 232), contiene los tres
elementos esenciales para los aztecas: el sol, la luna y las estrellas. Su cuerpo esta
rodeado por un resplandor solar, su manto es estrellado y bajo sus pies se encuentra una
media luna (Cuadriello 17-23). En el caso de Guadalupe, el azul marino del manto de
la Inmaculada se transforma en turquesa ojade, el color sagrado de los aztecas. Segmn
Ia simbologia nhuatl el verde-azul, que en esta lengua esta designado por una sola
palabra, simboliza agua y fuego, prosperidad y abundancia vegetal y es atributo de
Tlazolteotl o "diosade la inmundicia" y diosa madre terrestre y lunar, y de Chalchiutlicue,
diosa del agua y de la fecundidad, "la que tiene una falda de piedras verdes". El azul
es tambien el color del sur y del dios guerrero Huitzilopochtli, hijo de Coatlicue. La
tuica de Guadalupe es rojiza y el color rojo esta asociado entre los aztecas con el este,
Ia salida del sol y el renacimiento vegetal, con lajuventud y el placer (Soustelle 80-82).
Otra "coincidencia" es que esta imagen tambien se asemeja a Ia de la Virgen del
Apocalipsis, que bajo sus pies apoyados en la media Luna tiene al dragon vencido
(Palmer 93), el drag6n-materia/sexo que desde Ia Ead Media es demonizado en
Europa y que Coatlicue, en su aspecto dual, incorpora.
~,Y como es que Iemanja, la diosa madre yoruba, esta relacionada con su
contraparte cristiana, la Virgen Maria? Hemos dicho que Iemanja es parte de Ia trinidad
femenina Oxum-Iemanja-Nana.5 Tambidn forma parte del grupo de Ia iabcis u orixcis
femeninos, relacionados con las aguas, con atributos matemnales o conyudales, entre los
cuales tambien estan Tansa y Oba. Iemanja es Ia diosa de las aguas del mar y Ia madre
de los dioses y de todos los seres. Su nombre significa "madre cuyos hijos son peces".
Es a la vez la Madre buena que da vida y Ia Madre terrible cuya furia provoca Ia muerte
de los pescadores. Cuando mueren, ella es tambien su consorte en el fondo del mar.
Los marinos son seducidos por ella, como por las Sirenas. Igual que en el caso de Ia
Virgen Maria, sus colores, son el blanco y el azul y su dia es el sAbado. A Iemanja se
le atribuyen muchos nombres, de acuerdo a sus diferentes aspectos: "Sirena", "Madre
del agua", "Duefia del mar", "Iemanja", "Janaina", "Seniora Maria", "Inae", "Princesa
5 Oxum--diosa joven de aguadulce; Iemanja-diosa madre de las aguas del mar; y Nana-diosa
vieja de agua dulce con la cual transforma la tierra en lodo, relacionada con la muerte.
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de Aioca"(Amado 81), "lara" y "Calunga". Es significativo que, gracias a la influencia
de Iemanja, Maria recobra su titulo de "Senora". Como "Madre del agua", Iemanja da
vida y alimento y como "Calunga" trae la muerte. Ademts de diosa, Iemanja es una
presencia palpable, una madre, una amante, una mujer. Es la madre de familia y la
seniora de la casa, sexualmente potente. Es el simbolo de la mitica mujer brasilefa
(Siqueira 441). Se la representa como una mujer fecunda con senos grandes y caderas
anchas, como a las diosas de la antiguedad. Curiosamente, en sus imagenes brasileflas
mas difundidas que vienen del culto de Ia Umbanda, su piel es blanca y su pelo negro
y largo. En ese aspecto podriamos decir que es una version mas terrestre de las
imagenes tradicionales de Ia Inmaculada, ya que lo que se acentia aqui es precisamente
su potencia sexual y reproductiva. Sus atributos son tambien el sol, la luna y la estrella,
porque de acuerdo con un testimonio recogido por Lydia Cabrera en Cuba, "la reina de
los mares es la santa de mayor querarquia, le pertenecen el sol, la Luna y la estrella
Su corona [es] el Arco Iris, Ochumare ... Los [indios] arara dicen que es unaserpiene,
y la laman Jaido" (Cabrera 268). En una reciente fiesta en el terreiro bahiano de
Gantois, hemos observado que el traje de Iemanjai tenia el motivo de un cielo estrellado,
iluminado por la luna.6
Parte de una trinidad similar de virgen, madre y bruja, como Iemanja, es la diosa
griega Afrodita. Aparece bajo el nombre Venus o "Reina de los mares", llamada
tambien Mari o Maria en latin. lo cual significa "Los mares". Maricomo emanja, Ileva
una tinica azul, simbolizando el color del mar. Esta diosa es identificada con Ia Virgen
Maria. Es tambien un pescado grande que da a luz a los dioses, mas tarde convertida
en Sirena o Mareminde. Iemanja, sincretizada con la Virgen Maria, nos lleva a su
atributo primordial de Madre de los mares. Sin embargo, Man-Maria, igual que
Iemanja, es tambien Ia tierra y el cielo, ya que su forma originaria es la de una trinidad
(Walker 44, 584).
iQue tienen en comuin las figuras de Guadalupe, y Aparecida! Iemanja y por que
se han vuelto simbolos de la nacionalidad de Mexico y del Brasil respectivamente?
Para responder a esta pregunta es preciso examinar la historia y las necesidades de las
nuevas repuiblicas latinoamericanas, como las de otros pueblos amenazados por el
poder exterior, que estan interesados en construir y preservar su identidad nacional.
Es notable que tanto Guadalupe como Aparecida y Iemanja recogen elementos
heterogeneos, etnicos, raciales y culturales, de los pueblos en que surgen. En Mexico
estos elementos son predominantemente espafioles e indigenas, y en el Brasil africanos,
portugueses y en menor grado indigenas, representando asi a los principales estratos
de la poblacion. En ambos paises, las figuras de Guadalupe, Aparecida y Iemanja
inspiran respeto, homenajes, Ieyendas, cantos, narrativas, nombres y estudios. En
Mexico se habla del guadalupanismo y en el Brasil del iemanjismo, como un culto
aparte. iPor que estas figuras se han vuelto tan veneradas en estos dos paises,
6 Nos referimos a la fiesta consagrada a Nana, identificada con la seflora Santa Ana, realizada
en el terreiro de Gantois el 28 de julio de 1996.
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adquiriendo la importancia de cultos nacionales? Tanto Guadalupe en Mexico como
Aparecida y Iemanja, que comparten el culto nacional, oficial o no, en el Brasil, estAn
basadas en el arquetipo de la Gran Diosa que abarca tanto los aspectos positivos como
los negativos del universo. Representan a la naturaleza y a la madre, de la cual tanta
necesidad tienen estas nuevas naciones, con poblaciones arrancadas de su antigua
tierra, cultos o costumbres. A la vez, como naciones heterogeneas, nuevas y amena-
zadas por posibles agresiones, estan necesitadas de simbolos nacionales que las
aglutinen. En el caso de Mexico, tenemos las luchas por la Independencia y la
resistencia contra la constante amenaza de las potencias extranjeras. Este aspecto de
resistencia se veria confirmado por otro caso de un culto nacional famoso, el de la
Madona negra de Czestochowa, llamada "Reina de Polonia," que desde los principios
de la consolidaci6n del catolicismo en este pais y durante siglos de invasiones,
repartimientos y amenazas extranj eras, hasta hoy dia sirve para dar Animo a los polacos
y para consolidar su sentido de nacionalidad. Asi Matka Boska Czestochowska, la
patrona de Polonia, tiene su contraparte en la Virgen de Guadalupe, patrona de Mexico
y en la Virgen Aparecida, patrona del Brasil, opacada por Iemanja en el nordeste.7
Aunque Iemanja no ha sido oficialmente proclamada patrona del Brasil, y seria
dificil que lo fuera, considerando su procedencia y nombre africanos, de hecho se ha
vuelto Ia figura mas venerada en este pais, especialmente en Ia region del nordeste,
junto con Aparecida, a quien se venera principalmente en el centro-sur. La que tom6
Ia batuta oficial es la Virgen Aparecida, cuya historia tiene muchas similitudes con la
de la Virgen de Guadalupe. La Virgen Aparecida fue una estatua de Ia Virgen de Ia
Inmaculada Concepci6n negra, de 36 centimetros de altura, encontrada "milagrosa-
mente" por unos pobres pescadores en las aguas del rio Paraiba en el ano 1717. Su
aparicion fue seguida por una serie de milagros, incluyendo el rompimiento por si solas
de las cadenas de un negro esclavo. En 1745 se construy6 una capilla en su honor, en
1888 una iglesia y en 1955 se comenz6 la construccion de Ia enorme Basilica Nueva,
inaugurada en 1980. En 1930, Aparecida fue declarada por el papa Pio XI patrona del
Brasil y en 1931 se realiz6 la consagracion de la nacion a esta Virgen negra,
declarandola "Reina del Brasil". Su santuario adquiri6 una proyeccion nacional. Los
comienzos del culto de esta Virgen negra seflalan tambien Ia aparicfion historica del
En el an~o 1980, el papa Juan Pablo II, durante la consagracion de la Basilica Nueva, dedicada
a Ia Virgen Aparecida, dijo:
Senhora Aparecida, urn fliho vosso
que vos pertenece scm reserva-totus tuus!-
urn fliho vosso charnado por misterioso
Designio da Providencia
a ser Vigario de vosso Filho na terra,
quer dirigir-se a v~s, neste mornento.
Ele lembra corn emocao, pela cor morena
dessa vossa irnagern, urna outra
representacao vossa,
a Virgemn Negra de Jasna G6ra! (Lirna 36).
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pueblo brasilenlo como pueblo aut6nomo. La guerra de los emboabas (forasteros) en
1708-1709 representa los primeros brotes del nacionalismo brasileno (Boff 19-29,39).
Iemanjas es celebradaen cultos brasileflos que abarcan todas las regiones y estratos
de la poblaci6n, tales como el Candomble, la Umbanda y Ia Quimbanda y en grandes
ceremonias pablicas, como las de las playas cariocas y fluminenses, que adquieren
dimensiones nacionales. Los cultos de Iemanja y el de Aparecida se han desarrollado
mas tarde que el de Guadalupe. Esto se debe a las diferencias en el proceso
sociohistorico del Brasil en comparaci6n con el de Mexico. En contraste con
Tonantzin, Iemanja fue traida al Brasil por los grupos africanos, consolidandose con
la llegada de los nago, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Fue retomada y
constituida en una divinidad de aspecto diferente, que incluye caracteristicas indigenas
y europeas, en la Umbanda. Hasta los aflos ochenta del siglo XX, las ceremonias de
los cultos afro-brasilenios eran perseguidas y tenian que realizarse en secreto. Este
hecho favorecia el sincretismo. A las deidades africanas se les daba identidades de
santos cristianos. Sin embargo, como hemos mencionado, desde que se suspendieron
las persecuciones, hay un proceso inverso, el de una africanizacion conciente en el culto
yoruba-cat6lico, Candomble, mientras que la Umbanda, un culto con influencias mas
diversas: africanas, cat6licas, indigenas, kardecistas, orientales, esotericas y hasta
mas6nicas, asume una actitud sincretica deliberada. Al mismo tiempo, el culto del
Candomble, de la Umbanda y de Iemanja actualmente se encuentran en un proceso de
expansi6n en el Brasil.
Pero LcuMl es la relaci6n entre Aparecida y Iemanja, ambos cultos de gran
proyecci6n? LSon dos figuras separadas o dos manifestaciones de la misma entidad?
Hay que comenzar con el hecho de que las dos son mujeres con las cuales se identifica
el pueblo brasilefno, y sobre todo la mujer negra. Una cancion popular del cantante afro-
brasilenlo, Milton Nascimento, "Maria, Maria", expresa asi la solidaridad de Maria con
el pueblo negro oprimido:
Maria, Maria, es el son, es el color, es el sudor
Es la dosis ma's fuerte y lenta
De una gente que nie cuando debe Ilorar,
Y no vive, apenas aguanta (traduccion mia).
Tanto Aparecida como Iemanja, como madres, tienen una funcion protectora y
como senloras -representan el poder. Tambien ambas son figuras vitales y afectivas
que estAn muy cerca de las personas. Esto es especialmente visible en la expresion
popular brasilenla Minha Nossa Senhora! (i Mi Nuestra Senlora!) (Boff 15,). Como
Virgen negra, Aparecida representa al oprimido pueblo brasilenlo. Segiin Frei Clodovis
Boff, por causa de la identificacion Aparecida-Brasil negro, fue favorecido el proceso
del sincretismo de Maria con las diosas de las religiones afro-brasileflas, como Oxum
o Iemanja. Tambien existe una identificacion de la mae-de-santo (iyalorixdi), sacerdo-
tisa afro-brasilefla, con la Gran Madre de Dios, por el color negro y una anAloga funcion
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espiritual de tipo mediacional materno (Boff 44-45). Segin Azevedo (57), como
muchas iyalorixds son virgenes por causa de su sacerdocio, son tambidn "madres
virgenes" con muchos hijos iniciados. Otra cosa que une a Aparecida y Iemanja es que
ambas son identificadas con Nuestra Seniora de la Inmaculada Concepcion. Curiosa-
mente, en 1640 esta Virgen fue declarada patrona de todos los reinos de Portugal,
inclusive del Brasil, cuya capital era entonces Salvador da Bahia. Ya desde antes, el
catolicismo portugues era profundamente mariano. La Virgen de la Concepcion era la
patrona de los navegantes portugueses, y por eso, igual que la Iemanja y la Aparecida
brasilefias, estaba ligada a las aguas. Hoy dia, Nossa Senhora da Concepcao da Praia
es considerada por Ia Iglesia "Ia inica patrona de Bahia" (padroeira unica do estado
da Bahia).
Es tambien muy importante el antes mencionado aspecto de resistencia, que a
nivel interno esta fuertemente ligado a la apropiacion de Maria por el pueblo afro-
brasilefo. En un cntico de las Comunidades Eclesitsticas de Base, titulado "Mae
negra Aparecida" (Madre negra Aparecida), se usan expresiones como Senhora negra,
Yayci querida (Senora negra, nifla querida), Soberana quilombana (Soberana de los
quilombos), Olorum, nosso Deus (Olorum, nuestro dios), Menina Ya6 (Nina Ya6).
Estas expresiones presentan a Maria como una mujer negra iniciada en los misterios
africanos (ya6) y soberana de los espacios de autoliberacion de los esclavos fugitivos
que eran los quilombos. Tambien se le da el lugar maximo, correspondiente al dios
supremo de la religi6n nag6, Olorum (Boff 87-88). Su extraordinario poder de diosa
madre/padre esta cargado de potencial de liberacion:
Ven, Maria mujer,
A enseflarnos tu nuevo canto
Un Dios con rostro de madre
Ven a los pobres anunciar! ("Vein, Maria Mulher")
Mujeres en Ia historia oprimidas,
Tamafia discriminacion
Levantan la voz y proclaman:
Es hora de liberacion! ("Eu te safldo, Maria", Boff 83, traduccion mia).
Se ha escrito mucho sobre la orfandad de Amedrica Latina, continente despojado
durante la Conquista de sus reyes semi-divinos. Mexico y Brasil, dos de los paises mAs
extensos y heterogeneos de Latinoamerica, y dos naciones hudrfanas, con una enorme
necesidad de figuras protectoras y aglutinantes, las encontraron en su veneracion del
arquetipo de la Madre, elevado a una dimension divina. La busqueda de proteccion y
de fortalecimiento de una identidad nacional y de clase ha dado a luz el culto de la
Virgen de Guadalupe mexicanay el de la Apareciday Iemanjabrasileflas. 8 Estos cultos
8 Como hemos discutido anteriormente, el culto del Candomble ha Ilegado a tener una funcion
inversa, Ia de Ia resistencia contra los blancos y Ia bulsqueda de una identidad africana. Incluso
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son sincrdticos y sus imgenes estan basadas en la Virgen de la Inmaculada Concep-
ci6n, celebrada el ocho de diciembre, asi como en las diosas indigenas y a
Aunque fueron apropiados particularmente por los pobres de color, abarcan todas las
razas y clases sociales, constituyendo quizas la (mica fuerza que, fuera del hecho de
vivir en el mismo suelo, es capaz de traspasar las enormes diferencias raciales, etnicas
y econ6micas de sus habitantes. Los cultos de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen
Aparecida y de Iemanja son tambien los simbolos que mejor reflejan la diversidad de
Mexico y de Brasil, volviendose asi una importante fuerza de consolidacidn nacional.
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